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1. Politique générale / Allgemeine Zielsetzungen 
L'activité de la Médiathèque Valais (Bibliothèque cantonale) s'articule 
autour de cinq axes complémentaires, à savoir: 
• la communication des sources d'information par le biais du prêt de documents 
(livres, revues, documents audiovisuels), de la fourniture de renseignements et 
de l'accès à des réseaux d'information; 
• la sensibilisation et la formation du public à l'accès et à l'exploitation des 
sources d'information et de la documentation; 
• l'offre de lieux d'animation, d'étude, d'exposition et d'échanges; 
• la constitution, le traitement, la conservation et la mise en valeur de la documen-
tation et des sources d'information, plus particulièrement celles qui concernent 
le Valais; 
• le développement d'un réseau cohérent et efficace d'accès à la documentation en 
Valais par la coordination des bibliothèques publiques, scolaires et spécialisées. 
Les modalités de mise en œuvre de ces objectifs ont été précisées, d'une part, 
dans le règlement pour la promotion de la culture (RPrC) du 7 juillet 1999 et, 
d'autre part, dans le plan stratégique du service pour les années 1999-2003. 
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2. Ressources / Mittel 
Personnel 
Pour accomplir sa tâche, la Médiathèque recourt non seulement aux effectifs 
du personnel qui sont prévus à son organigramme, mais également à des res-
sources d'origines diverses. En équivalent de postes à plein temps, la répartition 
des différentes catégories de personnel est la suivante: 
• personnel cantonal (fonctionnaires et auxiliaires): 31.4 unités soit 38% du temps 
travaillé (2000: 47.5%) 
• personnel financé par des mandats externes: 7.4 unité / 9% (2000: 8.6%) 
• personnel communal: 2.5 unités / 3.1% (2000: 4.5%) 
• personnes en formation (apprentis et stagiaires): 19.4 unités / 24.1% (2000: 
18.4%) 
• programmes ad hoc (emplois semi-protégés, programmes d'occupation, service 
civil): 18.8 unités / 23.3 % (2000: 21%) 
Les fonds extérieurs qui permettent de financer 7.43 unités proviennent pour 
l'essentiel de la Fondation MEMORIAV qui a mandaté la MV-Image et son pour la 
réalisation d'un projet d'envergure nationale. 
Informatique 
En qualité de site pilote pour l'ensemble du Réseau des bibliothèques de 
Suisse occidentale (RERO), la Médiathèque Valais a migré en novembre son sys-
tème informatique de la version classique du logiciel VTLS à sa nouvelle version 
VIRTUA. L'entrée en production du nouveau système est intervenue le 29 no-
vembre pour les opérations de prêt, de catalogage et de gestion des périodiques. La 
mise en œuvre du module des acquisitions interviendra dans le courant de l'année 
2002. 
Locaux 
Dans le cadre de la présentation de l'exposition «Au fil du temps», la 
Médiathèque Valais-Image et son a déménagé la quasi totalité de ses activités, jus-
qu'ici concentrées à l'Av. du Grand-Saint-Bernard, dans l'ancien bâtiment de 
l'Innovation (av. de la Gare 15) désormais propriété communale. Un concept en 
vue de réaménager ce bâtiment afin d'y abriter l'ensemble des services de la MV-
Image et son en collaboration avec la Bibliothèque communale de Martigny a été 
élaboré. 
En vue de son intégration dans la planification financière 2002-2005, un 
concept pour la réalisation de la seconde étape de l'installation de la Médiathèque 
Valais dans les locaux de l'Arsenal de Pratifori a été présenté au Conseil d'Etat par 
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l'Architecte cantonal et le Bibliothécaire cantonal. Il prévoit notamment la réalisa-
tion d'un magasin souterrain pour le stockage des fonds anciens ainsi que la trans-
formation des deuxième et troisième étages de l'Arsenal de Pratifori pour l'exten-
sion du secteur en libre-accès aux documents. 
Equipement 
COUP DE PROJECTEUR 
Equipement de la Médiathèque Valais - Brigue d'un antivol électromagnétique 
Bien que le prêt des livres, des CD, des vidéos et autres médias soit un service 
gratuit à la Médiathèque Valais, des documents disparaissent régulièrement. 
Ainsi, pour des raisons de sécurité, plusieurs milliers de vidéos, de CD et de DVD 
étaient conservés séparément de leur boîte, ce qui donnait du travail supplémen-
taire au personnel du prêt. C'est pourquoi, à la suite de la même installation 
effectuée l'année précédente à la MV-Sion, durant Vannée 2001, les 50'000 docu-
ments de Brigue ont été munis d'un antivol. Ce travail ayant été réalisé pendant 
les heures d'ouverture, des désagréments pour les lecteurs et lectrices étaient 
inévitables, mais ils ont pu être réduits au minimum par le personnel. 
Le nouveau système permet dorénavant aux bibliothécaires, au lieu de surveiller 
les documents, de se consacrer entièrement aux besoins de la clientèle et consti-
tue de ce fait un avantage appréciable pour tout le monde. 
3. Développement des collections / Zuwachs der Sammlungen 
Le nouveau Plan de développement des collections a été mis en vigueur au 
début de l'année. Dans le cadre d'une redistribution des responsabilités au sein des 
équipes, il a permis de procéder avec davantage de rigueur à la sélection des docu-
ments acquis. 
Accroissement des documents selon la forme des acquisitions (en unités maté-
rielles) 
Achat 
Don 
Echange 
Dépôt 
Total 
MV-Sion 
12'397 
5'095 
19 
42 
17'553 
MV-Brigue 
l'653 
701 
7 
8 
2'369 
MV-SM 
737 
538 
0 
0 
l'275 
MV-IS 
56 
312 
0 
199'908 
200'276 
Total 
14'843 
6'646 
26 
199'958 
221'473 
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Accroissement selon la nature des documents (en unités matérielles) 
Livres et brochures 
Imprimés anciens 
Périodiques (volumes) 
Journaux (volumes) 
Partitions 
Petits imprimés 
Coupures de presse 
Manuscrits 
Microformes 
Documents sonores 
Affiches 
Etiquettes 
Cartes topographiques 
Photographies 
Cartes postales 
Images mortuaires 
Cédéroms 
Vidéos 
Films 
Total 
MV-Sion 
6'754 
16 
982 
91 
35 
l'798 
3*381 
1 
961 
186 
2'107 
82 
34 
39 
880 
206 
17'553 
MV-Brigue 
l'723 
112 
249 
35 
235 
2'354 
MV-SM 
l'099 
87 
11 
23 
55 
l'275 
MV-IS 
70 
199'874 
32 
300 
200'276 
Total 
9'576 
16 
1' 181 
102 
35 
l'798 
3*381 
0 
1 
l'303 
186 
2'107 
82 
199'874 
0 
34 
74 
T202 
506 
221'458 
Au niveau de l'ensemble de la Médiathèque, un effort particulier a été 
conduit dans le domaine des documents audiovisuels par la poursuite de manière 
soutenue du développement des secteurs musicaux à Brigue et Sion, ainsi que dans 
ces deux médiathèques par la création d'un secteur films sur supports vidéos et 
DVD, afin d'offrir au public une collection représentative des œuvres majeures du 
cinéma. 
Abonnements de périodiques en cours (titres) 
Revues 
Journaux 
Rapports 
Multimédia 
Total 
MV-Sion 
l'560 
107 
576 
11 
2'254 
MV •Brig 
121 
22 
143 
MV-SM 
69 
11 
0 
0 
80 
MV-IS 
3 
3 
Total 
l'753 
140 
576 
11 
2'480 
Le nombre de périodiques s'est accru de 68 titres. 41 titres ont été retirés des 
collections parce qu'ils ont cessé de paraître (30) ou ont été résiliés (11). 
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MV-Sion 
Afin de combler les lacunes des collections dans le domaine de la littérature 
allemande en langue originale, une campagne d'achat a été conduite dans ce sec-
teur. Une démarche similaire a été faite pour la littérature anglaise en langue origi-
nale. 
Deux documents rares, précieux et recherchés ont pu venir compléter les col-
lections patrimoniales: 
• Franz Joseph Hugi. Naturhistorische Alpenreise. - Solothurn, Amiet-Lutiger 
und Leipzig, Fleischer, 1830. - 378 p.: 111. (Première édition d'un classique de la 
littérature alpine, principalement consacré à la géologie et à la glaciologie, com-
portant de nombreuses cartes et illustrations topographiques). 
• La grande carte gravée de Johann Jakob Scheuzer, éditée en 4 parties à Zurich en 
1713 «Nova Helvetiae Tabula Geographica ...». Il s'agit de la première édition 
de ce qui est considéré comme la plus célèbre carte de la Suisse, marquant une 
étape fondamentale dans l'histoire de la cartographie. 
MV-Image et son 
Contrairement aux acquisitions à l'unité effectuées par les autres sites de la 
Médiathèque Valais, la MV-Image et son reçoit ses nouvelles acquisitions pour 
l'essentiel sous la forme de fonds regroupant un ensemble de documents. Ce sont 
ainsi 89 nouveaux fonds qui ont été enregistrés en 2000. Ils se répartissent de la 
manière suivante: 
• 29 dépôts cinématographiques regroupant 332 films ou cassettes vidéo, 
• 55 fonds de photographies, soit 199'874 documents, 
• 11 fonds sonores (disques, bandes son, cassettes), soit 70 documents, ainsi que 
• 2 dépôts de matériel de musée. 
Parmi ces fonds, il convient de signaler tout particulièrement les archives 
photographiques de M. Philippe Schmid (Sion). Depuis le début des années 1950, 
M. Schmid, photo-reporter, cameraman et journaliste a suivi les principaux événe-
ments qui ont marqué le Valais dans tous les domaines. 
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Archives de Philippe Schmid 
Philippe Schmid a déposé l'ensemble de ses archives à la Médiathèque Valais-
Image et Son. Né en 1932, Philippe Schmid n ya pas vingt ans lorsqu 'il réalise son 
premier reportage lors de Vincendie de Vusine électrique de Chandoline en 
1951. Depuis, il couvre les actualités valaisannes et est présent sur tous les évé-
nements politiques, religieux, sportifs. Il a ainsi fixé sur pellicule les faits mar-
quants, petits ou grands, de ce dernier demi-siècle. 
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Les archives qu'il a constituées entre 1951 et 2000 sont impressionnantes. Très 
actif dans la presse écrite et audiovisuelle, il a accumulé un fonds sur 22V71 
sujets d'actualité en Valais, soit quelque 17V600 négatifs. Ces archives photo-
graphiques comprennent également partiellement celles de son père Raymond 
Schmid qui couvrent la période 1934-1967, avec notamment des négatifs encore 
sur plaque de verre. Le fonds contient enfin quelque 140 films 16 et 9.5 mm tour-
nés entre 1935 et 1967. Il s'agit là d'une source essentielle pour la connaissance 
de l'histoire du canton au XXe siècle. Soucieux de transmettre à la postérité des 
archives bien ordonnées, Philippe Schmid associe à ses images tous les rensei-
gnements qui les rendent aisément utilisables. Un vrai bonheur pour les docu-
mentalistes de la Médiathèque Valais-Image et son qui vont s'efforcer de les 
mettre à la disposition du public. 
MV-Saint-Maurice 
La MV-Saint-Maurice a porté la priorité de son travail de renouvellement 
sur les collections documentaires destinées au public adulte. 
4. Traitement et mise en valeur des collections / 
Katalog und Bibliographien 
Base de données informatisées 
Pour les rendre accessibles au public, les collections de la Médiathèque 
Valais sont signalées dans la base de données commune que les bibliothèques can-
tonales et scientifiques de Suisse romande gèrent depuis vingt ans et à laquelle le 
Valais participe depuis 1988. A ce jour, tous les fonds imprimés et audiovisuels de 
la Médiathèque, acquis après 1999, sont signalés dans cette base. Pour les fonds 
acquis avant cette date, 60% environ ont pu être repris. Au 31 décembre 2001, la 
base de données valaisanne signalait 971386 documents physiques. 
Dans le cadre du mandat confié par Memoriav, l'Association pour la sauve-
garde du patrimoine audiovisuel suisse, la MV-Image et son a continué les travaux 
de numérisation et de catalogage de photographies sur le thème «La vie quotidien-
ne au fil du temps». Plus de 9'500 photographies ont été numérisées en haute défi-
nition; 21'800 sont accessibles et visibles au moyen du catalogue informatisé de 
RERO consultable via le réseau internet. 
En plus de la Médiathèque Valais, les bibliothèques des institutions valai-
sannes suivantes participent à RERO: Tribunal cantonal, HEVs - Filière économie 
d'entreprise, ODIS Brigue et Saint-Maurice, Bureau de l'égalité, Centre de forma-
tion pédagogique et sociale, Collège des Creusets. L'Institut universitaire Kurt 
Bosch est venu rejoindre ce premier groupe en 2001. 
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Bibliographie valaisanne 
Notices établies 
Nombre de fiches 
Fichier auteurs 
Fichiers matières 
Total 
3232 
Accroissement 
annuel 
2'451 
5'460 
7'911 
Total 
140'720 
229'105 
369'825 
Documentation Valais 
Le répertoire des institutions et associations du Valais, publié depuis 1993 
sous le titre «Documentation Valais», a été mis à disposition sur le site internet de 
la Médiathèque en novembre dernier. Il permet désormais à chacun de rechercher 
les adresses et de connaître les activités des institutions d'importance cantonale ou 
régionale de notre canton. 
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Documentation - Valais en ligne 
Aussi complètes soient-elles, les collections d'une bibliothèque ne peuvent 
répondre à toutes les recherches d'information. Parfois, la documentation perti-
nente n'existe pas et il est nécessaire de recourir à des sources d'information 
extérieures. Dans cette perspective, la Médiathèque Valais répertorie depuis 
bientôt dix ans, dans la base de données Documentation-Valais, les institutions 
valaisannes (cantonales et régionales) des divers domaines d'activités afin de 
guider ses lecteurs vers des informations de première main et des spécialistes. 
Documentation-Valais est le seul répertoire valaisan qui renseigne le public sur 
les institutions valaisannes cantonales et régionales de tous les domaines de 
l'activité humaine (organisation sociale et politique en général, économie, vie 
sociale, culture, sciences et formation, sports et loisirs). Ne figurent pas dans ce 
guide, les institutions ayant une activité essentiellement locale ainsi que les 
entreprises industrielles qui sont répertoriées dans le Fichier industriel. 
Après trois éditions papier, la dernière en 2000, Documentation-Valais est dé-
sormais accessible via Internet offrant ainsi, à un plus large public, une version 
régulièrement actualisée du répertoire. Les nouvelles institutions ainsi que 
les modifications peuvent être annoncées directement à partir du site http:// 
www.mediatheque.ch ou du portail des sites valaisans http://www. valaisinfo.ch. 
Grâce à un système de recherche simple, l'utilisateur trouve rapidement une ins-
titution par le nom, le nom de famille, l'abréviation, ou par mots-clés. La mise 
sur le réseau Internet de ce projet a été rendue possible grâce au soutien de la 
plate-forme d'information «Valais Info». 
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5. Service au public / Benützung 
Cette première année complète de fonctionnement du nouvel Espace en 
libre-accès de Pratifori à la MV-Sion a montré que ce nouvel équipement répond 
à un besoin évident auprès de la population. Pour s'en convaincre, il suffit d'obser-
ver l'évolution des chiffres de prêt de la MV-Sion entre 1999 (dernière année com-
plète sans le nouvel espace) et 2001 qui passent de 76'549 à 116'498 volumes, soit 
une progression de plus de 50%. Ce chiffre de prêt ne tient pas compte de l'impor-
tant usage qui est également fait des collections sur place et des places de travail 
régulièrement utilisées, en particulier par les étudiants et les lycéens. 
Globalement, le nombre de prêts de la Médiathèque Valais (sans secteurs 
ODIS) passe de 205'107 à 240'807 unités (+ 17.5% en une année). 
• Cartes de lecteur * 
• Prêts de documents 
• Visites collectives et 
formations 
• Participants aux 
visites et cours 
• Participants aux 
animations et expositions 
MV-Sion 
19'201 
116*498 
63 
810 
425 
MV-Brigue 
12'925 
100'915 
32 
623 
824 
MV-SM 
2*993 
20'167 
32 
627 
612 
MV-IS 
3'227 
105 
2'035 
28'457 
Total 
2001 
35'119 
240'807 
232 
4'095 
30'318 
2000 
30'500 
205'107 
173 
3*188 
3'258 
* Sont prises en compte les cartes de lecteur délivrées depuis le 1.1.1995 et qui n'ont pas été annulées 
Prêts interbibliothèques 
Demandes des usagers de la MV 
• Demandes de'posées 
• Demandes satisfaites 
• Taux de satisfaction 
Demandes d'autres bibliothèques 
• Demandes reçues 
• Demandes satisfaites 
• Taux de satisfaction 
MV-Sion 
3*912 
3'730 
95.4% 
1*558 
1*511 
97% 
MV-Brigue 
2*141 
2*136 
99.8% 
552 
539 
97.6% 
MV-SM 
457 
437 
95.6% 
77 
72 
93.5 % 
Total 
2001 
6'510 
6'303 
96.8 % 
2'187 
2'122 
97% 
2000 
8*511 
8'408 
98.8 % 
2'587 
2'562 
99% 
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La diminution du nombre de demandes de prêts interbibliothèques à la MV-
Brigue découle de l'introduction, à fin 2000, d'une taxe de frs 8.- par demande de 
prêt interbibliothèques dans le cadre du réseau IDS qui regroupe les principales 
bibliothèques scientifiques de Suisse alémanique. Malgré une intervention du Chef 
du Département auprès de la Cheffe du Département fédéral de l'intérieur, cette 
taxe a été maintenue et pénalise le public d'un canton périphérique qui n'a pas 
directement accès aux grands centres documentaires. La diminution du prêt inter-
bibliothèques à St-Maurice est par contre compensée partiellement par l'augmen-
tation des échanges à l'intérieur de la Médiathèque, ce qui laisse penser que l'offre 
de la MV-Sion est utilisée plus systématiquement, également par les usagers de la 
MV-St-Maurice. 
Enquête de satisfaction 
Les résultats de l'enquête conduite pour la première fois de manière généra-
le auprès de 2323 lecteurs inscrits à fin 2000, permettent d'établir des indicateurs 
du niveau de satisfaction des usagers de la Médiathèque Valais qui portent sur: 
• la qualité et la variété des collections et services offerts 
• la facilité et l'efficacité des possibilités d'accéder à l'offre 
• l'accueil du personnel 
• les programmes d'animation de la Médiathèque 
• le confort d'utilisation des catalogues 
• la qualité des équipements de travail (salle de lecture, appareils divers) 
Résultats en % de l'enquête de satisfaction 2000 
Services/collections 
Accès 
Accueil 
Animation 
Catalogue 
Logistique 
Très satisfait 
36 
31.5 
57.5 
19.5 
30 
34.5 
Satisfait 
49.5 
50.5 
33 
51 
54 
50 
Peu satisfait 
6.5 
10 
4.5 
4.5 
6.5 
7.5 
l'as du tout 
satisfait 
0.5 
1 
1 
1 
0 
1 
Ne sait pas 
7.5 
7 
4 
24 
9.5 
7 
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6. Animation et formation / Animation und Ausbildung 
Dans le cadre de son plan stratégique 1999-2003, la Médiathèque Valais a 
retenu l'animation et la sensibilisation du public aux richesses de notre patrimoine 
et à l'utilisation des sources d'information comme un objectif prioritaire qui se tra-
duit par un nombre croissant de manifestations dont une sélection est donnée ici. 
Expositions 
La Médiathèque Valais a participé aux expositions suivantes: 
MV-Sion 
La MV-Sion a accueilli une exposition mise sur pied par le Bureau cantonal 
de l'égalité dédiée à la réalisatrice de films Carole Roussopoulos et à L'Odyssée de 
Végalité 1971-2001 (septembre/novembre); elle a organisé l'exposition Trains à 
Vaffiche: un siècle d'affiches ferroviaires valaisannes dans son Espace en libre-
accès de Pratifori du 16 novembre à fin janvier. 
Elle a participé à l'exposition Livres en bouche: cinq siècle d'art culinaire 
français (XIVe-XVIIIe siècle), réalisée par la Bibliothèque de l'Arsenal (Paris), en 
exposant ses manuscrits du Viandier (14e siècle) et Du Fait de cuyisine de Maître 
Chiquart. 
MV-Brigue 
La MV-Brigue a accueilli dans ses locaux les expositions suivantes: 
• Kleine Kinder - Lust und Last, décembre-janvier 2000/2001 
• Autillus: auteurs et illustrateurs en Suisse, février 
• expo, ch: Die Schweiz ausstellen?, juin 
• L'Odyssée de l'égalité 1971-2001, novembre-décembre 
MV-Image et son 
Point d'orgue d'un projet pluriannuel réalisé dans le cadre et avec le soutien 
de MEMORIAV, la MV-Image et son a présenté l'exposition Au fil du temps dans 
ses nouveaux locaux de l'Av. de la Gare ainsi qu'à la Fondation Gianadda. 
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Au fil du temps 
L'exposition «Au fil du temps» qui présentait les résultats du projet-pilote de 
Memoriav sur la photographie a obtenu un grand succès. Près de 18V00 per-
sonnes sont en effet venues découvrir les différentes facettes de la vie quotidien-
ne en Suisse} telles que les ont enregistrées les photographes au cours des décen-
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A l'occasion des nombreuses visites de groupes et de classes, La Médiathèque 
Valais-Image et Son a pu faire connaître plus en détail le projet-pilote qu'elle a 
réalisé pour Memoriav. Le premier travail a consisté à numériser plus de 20 '000 
photographies issues d'une dizaine d'institutions ayant pour mission de les 
conserver. Le choix, effectué en collaboration avec les responsables des collec-
tions, a fait ressortir des points forts qui, à l'image d'un puzzle, donnent une 
vision intéressante de la Suisse entre 1880 et 1960. Le deuxième volet du projet a 
permis de mettre en place un système d'accès qui va se poursuivre et se dévelop-
per. 
Les différents documents ont été enregistrés dans la base de données RERO, le 
catalogue collectif des bibliothèques de la Suisse romande. Un lien permet de 
visualiser immédiatement la photographie ou l'ensemble d'un reportage. Déjà de 
nombreux utilisateurs ont pu bénéficier de ce service. Il est réjouissant aussi de 
constater que le chemin tracé a été suivi par plusieurs institutions et que les 
centres audiovisuels de Fribourg, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel ont adopté la 
même démarche et alimentent à leur tour la base de données. Des études sont 
aussi en cours pour élargir le même système de consultation aux autres supports 
audiovisuels. 
La MV-Image et son a, par ailleurs, pris part aux expositions suivantes: 
• D.D. Duncan, Picasso, Fondation Pierre Gianadda, Martigny; 
• Visages d'enfants, Vissoie, Sierre et Sion; 
• Sierre - Zinal, Sierre et Zinal; 
• Oswald Ruppen, Visperterminen et Milan; 
• La vigne et le vin, Palexpo 2001, Genève; 
• Jean Troillet, Caves de Courten, Sierre; 
• Bernard Dubuis, Finges et le Rhône à Viège; 
• Rhône sauvage, Collège des Creusets, Sion; 
• Le Combat des reines en France; 
• Les Italiens en Valais, Collège des Creusets, Sion; 
• Robert Hofer, Vis-à-vis, Manoir de la ville, Martigny; 
• Stations valaisannes, Restoroute, Martigny; 
• Anniviers, Migros, Martigny; 
• Mines et pierres précieuses, Fondation Tissières, Martigny; 
• Bernard Dubuis, Robert Hofer, Professions de vins, Café des 3 couronnes, 
Martigny. 
MV Saint-Maurice 
La Médiathèque a accueilli dans ses locaux les expositions: 
• Nos chers petits - Joie et exaspération (février-mars) 
• L'armailli et le gaucho (mai-juin) réalisée par la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Fribourg 
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Projections 
La MV-IS organise, en collaboration avec les cinémas de Sion et de 
Martigny, les séances de La Lanterne magique. Ce club de cinéma donne la possi-
bilité aux enfants de 6 à 11 ans d'acquérir, de manière ludique et à des conditions 
très favorables, une première culture cinématographique. 
Par ailleurs, elle a participé aux projections de «Cinémir» au Théâtre 
Interface à Sion ainsi qu'à la présentation de films à la Médiathèque Valais-Image 
et Son, aux cinémas ou en plein air: Maurice Chappaz, Petronella, Visages 
d'enfants, Azzurro. 
Conférences et rencontres 
MV-Sion 
Les animations prennent désormais place dans le cadre d'un programme en trois 
parties: 
• les Midi-rencontres qui proposent, d'octobre à mai, un cycle de dix conférences 
apportant des éclairages spécifiques à un thème général. Le cycle 2000/2001 
était consacré aux relations de l'homme et de la nature, celui de l'année 
2001/2002 à l'argent; 
• les Soirées-rencontres qui sont l'occasion d'aller à la découverte d'un écrivain; 
pour la saison 2000/2001, une carte blanche a été donnée à Daniel Zufferey qui 
a composé le programme en fonction de ses affinités littéraires, pour 2001/2002, 
une première carte blanche a été donnée à Emmannuelle délie Piane (octobre-
novembre), auteur de pièces de théâtre; la seconde carte blanche a été donnée à 
Bernard Campiche. 
• les conférences de Valais en recherches qui permettent à déjeunes chercheurs en 
sciences humaines de présenter le résultat de leurs travaux sur le Valais. 
MV-Brigue 
La MV-Brigue a poursuivi l'organisation des Biblio Talk avec Helen Güdel 
und Peter Schoepfer, ainsi que Oskar Weiss und Roland Hischier. Dans le cadre de 
son «Café philo» elle a accueilli Laus Petrus sur le thème «Wir, unser Körper, 
unser Geist und unser Gehirn». 
Formation 
Centre de compétences sur la recherche documentaire, la Médiathèque 
Valais développe progressivement son offre en matière de formation. Elle a ainsi 
ajouté à ses programmes d'initiation à internet et à la recherche dans les catalogues 
VTLS/VIRTUA, un cours intitulé «Se documenter efficacement en bibliothèques» 
qui a été donné, en français et en allemand, dans le cadre des cours de l'adminis-
tration cantonale, ainsi qu'aux enseignants des collèges des Creusets (Sion) et de 
St-Maurice. 
Une version en langue allemande du recueil d'exercices pratiques «Bib-
liothèque-école» a été publiée. 
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7. Réseau valaisan des bibliothèques / Walliser Bibliotheksnetz 
Plan directeur des bibliothèques et centres de documentation 
COUP DE PROJECTEUR 
Premier plan directeur des bibliothèques et centre de documentation du Valais 
La loi sur la promotion de la culture donne mandat à la Médiathèque Valais de 
«favoriser le développement et la coordination de la lecture publique» (art. 33 
lit.f) et «d'assurer la coordination des bibliothèques, des centres de documenta-
tion et des fonds iconographiques relevant de l'Etat» (litt. g). Dans le but d'éta-
blir un cadre cohérent à cette double action, le chef du Département a adopté, le 
6 avril 2001, le premier Plan directeur des bibliothèques et centres de docu-
mentation prévu à l'article 28 du règlement sur la promotion de la culture. 
Constat 
Le Plan établit tout d'abord un bilan de l'action menée depuis l'adoption, en 
1990, des premières directives cantonales en matière de bibliothèques commu-
nales et scolaires qui ont contribué à rendre plus performant et plus homogène le 
système valaisan de bibliothèques et à susciter de nombreuses initiatives com-
munales débouchant sur la création de bibliothèques locales. Le dispositif de 
subventionnement mis en place, tant au niveau de l'investissement (bâtiment, col-
lections, informatisation), qu'au niveau du fonctionnement (acquisition des 
documents, salaires, animation), a permis de doter le canton de bibliothèques 
disposant de bonnes structures de base. 
Néanmoins, ce système laisse apparaître les faiblesses suivantes: 
• des zones importantes du territoire qui regroupent quelque 80V00 habitants 
restent sans desserte suffisante en matière de bibliothèque de lecture publique; 
• les possibilités de collaboration intercommunale n 'ont été exploitées que de 
manière lacunaire; 
• les directives cantonales accordent une importance prépondérante aux aspects 
quantitatifs des structures à mettre en place (surfaces, nombre de livres, etc.) 
par rapport aux aspects qualitatifs et aux résultats obtenus: elles doivent être 
revues en veillant à renforcer leur effet d'incitation; 
•faute de moyens, les petites communes peuvent difficilement suivre l'effort de 
développement. 
Objectifs 
Partant de ce constat, le Plan directeur fixe des objectifs pour les années à venir, 
parmi lesquels: 
• le maintien et l'achèvement du réseau des bibliothèques de lecture publique et 
des bibliothèques mixtes dans les communes de plus de 1 '500 habitants; 
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• l'attribution aux bibliothèques de lecture publique locales des fonctions de 
bibliothèque scolaire pour les classes primaires et enfantines dans le cadre de 
conventions à passer entre l'école et la bibliothèque; 
• l'intégration des bibliothèques dans une planification régionale afin de ren-
forcer les bibliothèques situées à des points clés, de développer les collabora-
tions intercommunales et de créer, dans les localités qui ne disposent pas 
d'accès à une bibliothèque, des «points lecture»; 
• le développement de la coopération entre la Médiathèque Valais, la Biblio-
thèque pour tous et d'autres organismes similaires en vue d'assurer conjoin-
tement les services d'une «bibliothèque ressource» au service des autres 
bibliothèques. 
Dix-huit mesures spécifiques dont la réalisation est prévue d'ici la fin 2004 per-
mettront de concrétiser ces objectifs. 
Le texte intégral du Plan directeur est disponible sur le site de la Médiathèque 
Valais. 
Bibliothèques de lecture publique et bibliothèques scolaires 
La MV-Saint-Maurice a apporté sa collaboration à 15 bibliothèques. Parmi 
ces actions on relèvera la mise en œuvre du réseau chablaisien des bibliothèques 
qui regroupe 6 établissements à fin 2001 partageant une même base de données et 
un fichier commun d'usagers, le concours pour une nouvelle bibliothèque à 
Collombey-Muraz, une analyse de la situation de la Bibliothèque municipale de 
Martigny dans le cadre d'un projet de collaboration avec la Médiathèque Valais. 
Elle a également mis en œuvre en collaboration avec la Bibliothèque pour tous de 
Lausanne, l'installation de postes internet dans les bibliothèques communales de 
Troistorrents, Salvan, Martigny-Combe, Orsières, Leytron, Conthey (Châteauneuf 
et Erde), Sion (Bibliothèque des jeunes). 
Dans le Haut-Valais, la MV-Brigue a poursuivi ses contacts réguliers avec 
les bibliothèques communales et scolaires et a porté son attention sur la prépara-
tion d'un programme de coopération dans la région de Viège. Elle a également ini-
tié la mise en place de postes internet dans les bibliothèques de Zeneggen, 
Visperterminen, Münster, Fiesch, Steg et St-Nicolas. 
Pour la première fois une statistique complète portant sur les moyens et les 
résultats de l'ensemble des bibliothèques valaisannes a été publiée par les soins de 
la MV-Saint-Maurice. 
En décembre, la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre et la Médiathèque 
Valais ont présenté au public la nouvelle carte de lecteur commune intitulée 
«Bibliopass Valais/Wallis» que ces deux institutions testent dans un projet pilote 
destiné à être généralisé par la suite à toutes les bibliothèques valaisannes qui le 
souhaitent. 
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COUP DE PROJECTEUR 
Bibliothèques valaisannes: une seule carte! 
En 1994, Bibliopass Suisse a été conçu par le CDROM (Comité des directeurs 
des grandes bibliothèques romandes et tessinoises), auquel s'est rapidement 
associée la Bibliothèque nationale. Ce projet propose de faciliter l'accès aux res-
sources documentaires pour répondre à une évolution des systèmes de gestion 
bibliothéconomiques et des lecteurs. 
Tout lecteur inscrit dans une bibliothèque du réseau Bibliopass (dite «biblio-
thèque d'attache») accède au droit de prêt dans toutes les autres (dites alors 
«bibliothèques hôtes»), moyennant des formalités d'inscription simplifiées et 
sans établissement d'une nouvelle carte. De façon analogue aux cartes de crédit 
qui permettent d'obtenir les mêmes prestations dans tous les établissements 
financiers affiliés, la carte marquée par le logo Bibliopass offrira à son détenteur 
la possibilité d'emprunter des documents dans tous les points du réseau. 
Dans le prolongement de Bibliopass Suisse, les membres valaisans de ce réseau 
se sont réunis sous l'appellation Bibliopass Valais / Wallis et se distinguent par 
l'utilisation d'une carte unique de lecteur. Tout le monde peut obtenir la carte 
Biblio-pass Valais / Wallis, il suffit d'être inscrit comme lecteur dans l'une des 
bibliothèques membres et d'en faire la demande au guichet du prêt. Le lecteur 
l'utilise comme toutes les autres cartes, en respectant les règles en vigueur dans 
la bibliothèque prêteuse. 
En Valais, les sites de la Médiathèque Valais, ainsi que la Bibliothèque - Média-
thèque Sierre forment actuellement le noyau de Bibliopass Valais / Wallis. D'au-
tres bibliothèques valaisannes vont prochainement y adhérer. Au niveau suisse, 
Bibliopass regroupe 13 bibliothèques nationale, cantonales ou universitaires. Il 
est facile de les identifier grâce au logo Bibliopass apposé sur leurs cartes de lec-
teur ou dans les locaux de la bibliothèque. 
Bibliothèques spécialisées 
La Commission de coordination des bibliothèques spécialisées a poursuivi 
son travail et a initié un projet de consortium valaisan d'accès aux périodiques 
électroniques qui se concrétisera en collaboration avec VSnet (réseau valaisan 
scientifique). 
La bibliothèque de l'Institut universitaire Kurt Bosch (Bramois) a rejoint le 
réseau RERO. 
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8. Collaborations / Zusammenarbeit 
Collaborations en Valais 
La Médiathèque Valais assure la direction du projet d'Encyclopédie Valais 
sur internet et, à ce titre, collabore étroitement avec les autres services culturels 
cantonaux et la plate-forme internet Valaisinfo mise en place par la Communauté 
d'information Valais. Le plan de VEncyclopédie a été établi et l'organisation du 
travail arrêtée. 
Collaborations intercantonales 
Le bibliothécaire cantonal est membre du Conseil exécutif de RERO et il a 
présidé, jusqu'en septembre, le Comité des directeurs des grandes bibliothèques 
de Suisse romande (CDROM). Par ailleurs, dans le cadre d'un accord conclu entre 
l'Etat du Valais et le Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO), il a 
été appelé à diriger ce réseau depuis le 1er octobre de cette même année. Il est 
membre de la Commission de la Bibliothèque nationale. 
Le directeur de MV-Image et son est membre du Comité de l'Association 
Memoriav créée par les principales institutions nationales en charge du patrimoine 
audiovisuel suisse en vue de sa sauvegarde. 
Collaborations internationales 
La Médiathèque Valais a poursuivi sa collaboration à deux projets 1NTER-
REG II, le premier avec la Région Rhône-Alpes dans le cadre du Conseil du 
Léman qui consiste à maintenir à jour une sélection de documents concernant la 
région lémanique, le second avec la Région autonome du Val d'Aoste pour l'éta-
blissement d'un atlas des patois valaisans et valdôtains. Une convention lie égale-
ment le Département de l'éducation, de la culture et du sport à la région Rhône-
Alpes et à plusieurs villes suisses et françaises dans le cadre de l'opération Lettres 
frontière. 
COUP DE PROJECTEUR 
Lettres frontière 2001 
Lettres frontière est une association liant par convention les régions de France 
voisine et de Romandie (Genève, Vaud et Valais). La Médiathèque Valais en fait 
partie depuis octobre 2000. 
Lettres frontière a pour objectif de sélectionner dix auteurs de France voisine et 
de Suisse romande par un jury composé de bibliothèques locales, de lecteurs et 
autres personnes amoureuses du livre. Pour la seconde fois, un jury, composé de 
professionnels, indépendant des deux jurys de lecteurs, désigne le lauréat du prix 
Lettres frontière parmi les dix personnes sélectionnées. 
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Deux temps forts rythment l'animation Lettres frontière: la première a eu lieu à 
Annemasse le 13 octobre 2001: tous les membres du jury, les représentants des 
bibliothèques partenaires ainsi que les dix auteurs sélectionnés ont pu ainsi se 
rencontrer durant une journée organisée par la Bibliothèque municipale d'Anne-
masse. Le second temps fort fut la remise du prix attribué cette année à Yves 
Bichet: ce prix fut organisé par la Bibliothèque municipale de Nyon ainsi que la 
commission culturelle de la Ville de Nyon et fut remis à son auteur le 8 novembre 
2001. 
Entre temps, chaque bibliothèque partenaire a organisé des rencontres avec les 
auteurs. Pour le Valais, la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre et la Média-
thèque de Monthey ont reçu les jeudi 12 et vendredi 13 octobre différents auteurs, 
ce grâce à la coordination et l'appui de la Médiathèque Valais. Ces deux ani-
mations valaisannes ont été fort appréciées par les écrivains et seront probable-
ment renouvelées l'an prochain. Le souhait de la Médiathèque Valais est défai-
re connaître les auteurs sélectionnés dans l'ensemble du Valais romand par 
l'intermédiaire de ses sites ainsi que par toutes les bibliothèques valaisannes 
intéressées. 
9. Publications et conférences / Veröffentlichungen 
• Activités des bibliothèques et centres de documentation valaisans : étude statis-
tique 2000. - St-Maurice: Médiathèque Valais, 2001. - 12 p. 
• Bibliothèques en Valais, 2000 / [éd.] Bibliothèque cantonale du Valais = Biblio-
theken im Wallis, 2000 / [Hrsg.] Walliser Kantonsbibliothek Sion: Bibliothèque 
cantonale du Valais, 2001 Revue de presse / Bibliothèque cantonale du Valais = 
Pressespiegel / Walliser Kantonsbibliothek; 2001/14. 
• CORDONIER, Alain. - Bibliographie valaisanne 2000 = Walliser Bibliographie 
2000. - Sion: Médiathèque Valais, 2001. 
• CORDONIER, Alain. - Bibliographie zur Geschichte und Landeskunde aus dem 
Oberwallis, in «Walliser Jahrbuch», 2001. - pp.l 17-130. 
• CORDONIER, Alain. - La Bibliothèque de la section Monte Rosa du Club alpin 
suisse. - La Cordée, 2001, 5, p. 28. 
• LUGON, Antoine. - Noms de lieux sédunois d'hier et d'aujourd'hui: [miettes 
d'érudition sédunoise]. - Sion: Sedunum nostrum, 2001. - 27 p. 
• LUGON, Antoine. - «Valais en recherche» ou les rencontres du jeudi. - Réso-
nances [2000] - 2001, 7, p. 29. 
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• PAPILLOUD, Jean-Henri. - Philippe Schmid ou les images de marque du 
Valais. - Nouvelliste, 2001, 75, p. 2-3. 
• Plan directeur des bibliothèques et centres de documentation du Valais. - Sion: 
Médiathèque Valais, 2001. - 19 p. 
• Vis à vis: 117 artistes valaisans =117 Walliser Künstlerinnen / photographiés 
par Robert Hofer; préf. Jean-Henry Papilloud; entretien avec Robert Hofer 
Isabelle Darioly; textes Monique Tornay, Inès Mengis. - Sion: Photopus Ed., 
cop. 2001.- 157 p. 
• REPERTOIRE DES FONDS IMPRIMES ANCIENS DE SUISSE = Handbuch 
der historischen Buchbestände in der Schweiz. Médiathèque Valais (Biblio-
thèque cantonale du Valais), Sion; rédaction. Antoine Lugon; collaboration 
Jean-Luc Rouiller pour la description du fonds), 2001. 
http://www.mediatheque.ch/electroniques.htm rubrique «Bibliothèques». 
10. Les mutations intervenues au sein du personnel 
de la Médiathèque Valais en 2001 
Nom prénom 
Abbet Fabienne 
Antonin Maude 
Ballestraz Olivier 
Berisha Besim 
Blatter Astrid 
Borgeat Valérie 
Brun Nicolas 
Buercher Stéphane 
Burgener Jessica 
Cardi Laurence 
Carruzzo Armand 
Charbonnet Nathalie 
Clausen Katya 
Courvoisier Martine 
Crettaz Philippe 
Crittin Françoise 
Curdy Yves 
Dayer Jean-René 
Delavy Bruchez Françoise 
De Ieso Alexandre 
Début 
03.12.2001 
01.07.2001 
01.02.2001 
01.03.2001 
16.10.2001 
01.01.2001 
11.06.2001 
13.05.2001 
01.08.2001 
09.10.2001 
01.10.2001 
05.03.2001 
23.07.2001 
Fin année en cours 
31.07.2001 
31.12.2001 
31.12.2001 
14.01.2001 
31.05.2001 
31.12.2001 
31.12.2001 
31.12.2001 
31.01.2001 
31.08.2001 
30.06.2001 
31.12.2001 
23.04.2001 
Statut 
Prg. occup. 
Etudiant 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
Prg. occup. 
Stagiaire 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
Prg. occup. 
Semi-protégé 
Prg. occup. 
Auxiliaire 
Surveillant 
Prg. occup. 
Auxiliaire 
Auxiliaire 
Civiliste 
Site 
Martigny 
Sion 
Martigny 
Martigny 
Brig 
Sion 
Martigny 
Martigny 
Brig 
Martigny 
Sion 
Martigny 
Brig 
Martigny 
Martigny 
Sion 
Sion 
Sion 
Sion 
Sion 
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Dessimoz Cathy 
Dubuilluit Eleonore 
Eichenberger Cécile 
Eichenberger Maïk 
Emonet Mathieu 
Faisant Guillaume 
Feuz Anne-Marie 
Fracheboud Jean-Daniel 
Germanier Sylvie 
Gex-Fabry Sandra 
Grichting Anne 
Gsponer Romana 
Hari Jacques 
Imwinkelried Petra 
Jean Sylvie 
Juilland Anouk 
Lambiel Mireille 
Lomazzi Stéphanie 
Lonfat Gabriel 
Lumbroso Marc 
Maillard Nathalie 
Marcoz Julien 
Maret Patricia 
Mariéthoz Sandra 
Marroquin Alicia 
Martin Christian 
Meyer Raoul 
Michelet Dominique 
Nedel Irina 
Nicolet Danielle 
Nicolet Marie-France 
Oggier Andrea 
Oggier Raymond 
Osenda Yannick 
Papa Manuela 
Pict Jacques 
Ramel Christiane 
Sarrasin Johny 
Treyer Mathias 
Valério Sophie 
Valtério Joëlle 
Vogel Stéphanie 
Zeiter Marcel 
Zerzuben Andreas 
Zuercher Armin 
Zumofen Andrea 
25.06.2001 
01.08.2001 
01.08.2001 
08.01.2001 
11.09.2001 
05.03.2001 
01.09.2001 
01.12.2001 
29.10.2001 
01.06.2001 
02.04.2001 
01.03.2001 
19.02.2001 
22.06.2001 
01.08.2001 
15.11.2001 
02.08.2001 
01.11.2001 
20.08.2001 
01.01.2001 
01.08.2001 
17.01.2001 
01.06.2001 
15.09.2001 
20.08.2001 
01.10.2001 
01.06.2001 
19.11.2001 
01.08.2001 
01.06.2001 
01.09.2001 
14.08.2001 
31.07.2001 
25.06.2001 
05.10.2001 
31.12.2001 
03.12.2001 
30.09.2001 
23.11.2001 
31.07.2001 
31.12.2001 
30.09.2001 
14.08.2001 
17.08.2001 
24.08.2001 
06.04.2001 
03.01.2001 
31.01.2001 
31.08.2001 
31.03.2001 
22.10.2001 
31.12.2001 
09.03.2001 
30.08.2001 
02.05.2001 
31.10.2001 
17.08.2001 
31.10.2001 
31.07.2001 
31.07.2001 
14.05.2001 
31.07.2001 
Apprenti com. 
Prg. occup. 
Auxiliaire 
Apprenti com. 
Apprenti AID 
Auxiliaire 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Semi-protégé 
Stagiaire pré-HES 
Surveillant 
Auxiliaire 
Semi-protégé 
Mandataire 
Surveillant 
Prg. occup. 
Apprenti AID 
Apprenti assistant 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Stagiaire 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Etudiant 
Stagiaire 
Prg. occup. 
Semi-protégé 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Tremprinterim 
Semi-protégé 
Semi-protégé 
Apprenti media 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Prg. occup. 
Apprenti assistant 
surveillant 
Mandataire 
Prg. occup. 
Semi-protégé 
Stagiaire MPC 
Mandataire 
Apprenti AID 
Sion 
Martigny 
Brig 
Sion 
Martigny 
Sion 
Martigny 
Martigny 
Sion 
Sion 
Sion 
Brig 
Martigny 
Sion 
Sion 
Martigny 
Sion 
Sion 
Martigny 
Sion 
Martigny 
Martigny 
Martigny 
Sion 
Sion 
Sion 
Sion 
Martigny 
Martigny 
SM-ODIS 
Martigny 
Brig 
Martigny 
St-Maurice 
Martigny 
Martigny 
Martigny 
Martigny 
Brig 
Sion 
Sion 
Martigny 
Brig 
Sion 
Sion 
Brig 
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11. Les 4 sites de la Médiathèque Valais 
Médiathèque Valais - Sion 
Rue des Vergers 9 
CP 182 
1951 SION 
Tél.:+41 27 606 45 50 
Fax:+41 27 606 45 54 
mv.sion @ mediatheque.ch 
Médiathèque Valais - St-Maurice 
Bâtiment Lavigerie 
1890 ST-MAURICE 
Tél.:+41 24 486 11 80 
Fax:+41 24 486 11 84 
mv.stmaurice @ mediatheque.ch 
Médiathèque Valais -
Schlossstr. 30 
3900 BRIG - GLIS 
Tél.:+41 27 923 05 51 
Fax:+41 27 924 36 13 
Brig Médiathèque Valais - Image et son 
Av. de la Gare 15 
CH-1920 MARTIGNY 
Tél.:+41 27 722 91 92 
Fax:+41 27 723 11 05 
mv.brig@ mediatheque.ch mv.martigny ©mediatheque.ch 
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